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Kajian ini menghuraikan peranan multimedia dalam perkamusan dari sudut makna dan 
keberkesanan penggunaan kamus berbentuk multimedia dalam pemahaman makna entri 
kamus yang dipilih. Untuk itu, perisian Kamus Multimedia dibina dengan menggunakan 
Microsoft Power Point. Kamus Multimedia ini menghuraikan makna entri-entri yang 
dipilih dengan menggunakan prinsip-prinsip multimedia. Entri-entri dan subentri yang 
diambil daripada Kamus Dewan edisi 1998, ialah sebanyak 1 17 entri yang dibahagikan 
kepada kata nama, kata istilah, kata adjektif dan kata kerja. Hasil soal selidik daripada 
respondan dianalisis, dan dikaitkan dengan teori-teori pembelajaran iaitu Teori 
Behaviourisme, Teori Fahaman Binaan (Teori Konstruktif), Teori Pemrosesan 
Maklumat, Teori Neurosains, Teori Kecerdasan Pelbagai., dan Teori Kontekstual. 
H a d  kajian mendapati, dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi yang 
menerapkan elemen-elemen multimedia seperti video, audio, animasi, grafik, dan teks, 
kefahaman terhadap entri kamus yang dipilih terutama yang berbentuk abstrak seperti 
mimik muka, dapat lebih jelas lagi. Penggunaan elemen multimedia, hiperteks,dan boleh 
terus melayari internet menyebabkan perisian Kamus Multimedia yang dibina ini menjadi 
lebih menarik dan sesuai dijadikan bahan untuk pembelajaran terutama dalam 
penggunaan kamus. 
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This study explains the roles of multimedia dictionaries from meaning to the 
effectiveness of using multimedia for better understanding of curtains chosen entries in 
the dictionary. For that reason, this multimedia dictionary is built on Microsoft Power 
point platform. This dictionary explains the meanings of chosen entries using the 
principle of multimedia. There are 117 entries and subentries which are extracted from 
Kamus Dewan (1998 edition) and they are divided into nouns, terms, adjectives and 
verbs. The results of the questionnaires collected from respondents are analyzed and 
related the learning theories: behaviorism, constructivism, information processing, 
multiple intelligent and constructivism theories. 
The study finds that by using information and Communication Technology which 
includes multimedia elements such as audio, video, animation, graphics, and texts, the 
understanding towards the chosen entries, especially the abstracts ones, such as "mimic", 
are improved by leap and bound. The use of multimedia elements, hypertext and ability 
to surf the internet, make the multimedia dictionary much more attractive and relevant as 
learning resources or aids especially in how to use dictionary applications . 
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PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Pembelajaran bahasa waktu kini perlu selari dengan kemajuan teknologi masa kini. 
Kemajuan sains dan teknologi maklumat perlu dijana sebaik mungkin supaya 
pembelajaran bahasa terutama bahasa Melayu tidak ketinggalan zaman dan masih relevan 
untuk dipelajari dan digunakan. Bahasa Melayu perlu menjadi wahana bagi mendapatkan 
ilmu dan menjadi pesaing kepada bahasa Inggeris yang kini mendominasi kehidupan 
masyarakat kini, selaras dengan hasrat kerajaan untuk memasyarakatkan kita menjadi 
penutur yang dwibahasa. 
Sebagai sebuah negara yang berwawasan, bidang pendidikan merupakan aset penting 
untuk melahirkan pakar-pakar dalam sesuatu bidang dalam menuju ke arah sebuah negara 
berteknologi yang tinggi. Negara yang menguasai teknologi maklumat akan menjadi 
sebuah negara yang maju. Bagi merealisasikan perkembangan ini negara kita juga tidak 
mahu ketinggalan untuk menguasai era teknologi maklumat dan tercapainya Wawasan 
2020. 
Teknologi multimedia mampu memberi kesan yang besar dalam bidang komunikasi dan 
pendidikan. Teknologi multimedia dapat mempercepat dan mampu memberi kefahaman 
tentang sesuatu dengan tepat, menarik dan dengan kadar yang segera. Teknologi 
multimedia adalah satu teknologi yang menggabungkan sepenuhnya 
teknologi komputer, pemain cakera padat, sistem video dan sistem audio bagi mendapat 
kombinasi yang lebih baik dan meningkatkan interaksi di antara pengguna dengan 
komputer. Interaktif melalui multimedia dapat memainkan peranan yang penting dalam 
mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih dinamik dan 
bermutu. Kefahaman tentang penggunaan teknologi tersebut dengan lebih efektif dan 
efisien, dapat membina dan mengeluarkan idea-idea baru dalam menghasilkan dan 
mempersembahkan bahan pembelajaran yang membolehkan pelajar-pelajar 
dimotivasikan untuk menjelajah isi pembelajaran dan seterusnya memperkaya proses 
pembelajaran. 
Dalam konteks ini, pengkaji akan menjalankan kajian tentang keberkesanan 
pemahaman makna entri-entri dalam kamus, dengan menggunakan multimedia. Tajuk 
kajian ini ialah "Penggunaan Multimedia Dalam Perkamusan: Satu Kajian Kes Terhadap 
Pelajar-pelajar Tingkatan 4 dan 1, SMK Benut, Pontian, Johor". Tumpuan kajian ialah 
untuk menunjukkan sama ada penggunaan perisian multimedia yang disediakan oleh 
pengkaji, dapat meningkatkan kefahaman makna berbanding sebelum mereka 
menggunakan perisian kamus berbentuk multimedia. 
1.2 Konsep Perkamusan Multimedia 
Keilmuan perkamusan tertumpu kepada pengguna kamus sama ada makna 
diberikan atau dihuraikan atau didefinisikan oleh penyusunan kamus boleh difahami 
oleh penggunanya. Terdapat entri dalam karnus buku (merujuk kepada kamus-kamus 
seperti Kamus Dewan, Kamus Fajar Bakti, Kamus Webster, Kamus Oxford) apabila 
dihuraikan masih tidak dapat difahami oleh pengguna kamus. Contohnya kata-kata 
bersifat adjektif seperti marah, sedih, geram, kecewa dan kata-kata istilah kerana kata- 
kata ini bersifat abstrak. Kesukaran memahami teks ini diperjelas oleh satu teori iaitu 
"Dual-code-theory " (Jamalludin et. al, 2000: 39) yang mengatakan bahawa otak akan 
mengekod imej dahulu kemudian teks. Pengekodan imej akan menyediakan satu mangan 
yang khas untuk pengekodan teks di dalam otak dan apabila ini berlaku, proses 
pengekodan teks akan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan pantas. Justeru, dengan 
penggunaan elemen-elemen multimedia, akan dapat memberi kefiihaman dalam 
ketepatan makna. 
Multimedia merupakan gabungan data, suara, video, audio, animasi, grafik, teks 
dan bunyi-bunyian yang mana gabungan elemen-elemen tersebut mampu dipaparkan 
melalui komputer. Contohnya kata entri "cakera keras", di samping huraian dilakukan 
secara "teks", elemen gambar, grafik, atau video boleh digunakan bagi menyokong 
elemen "teks" yang digunakan dalam kamus buku. . Cara penjelasan makna pula ada 
beberapa cara. Kamus Multimedia pula memberi satu lagi cara dalam memberikan makna 
atau memahamkan makna, iaitu berbentuk multimedia. Contohnya perkataan "miaw7'. 
Kosa kata ini adalah terjemahan daripada bunyi yang dihasilkan oleh kucing. Bagi 
mengetahui bagaimana bunyi "miaw", kamus multimedia dapat mengeluarkan kesan 
bunyi yang sebenar dengan menggunakan satu daripada elemen multimedia iaitu kesan 
audio bunyi ' ' r n i a ~ ~ ~  ini. Contoh lain ialah perkataan homonim. Pengguna bahasa 
mungkin keliru apabila timbul perkataan yang berbentuk homonim. Maknanya hanya 
boleh ditentukan dengan dua cara, iaitu dengan huraian makna melalui penggunaan 
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abstrak seperti "kata onomatopeia" diperjelas dengan menggunakan lima komponen 
multimedia iaitu penggunaan teks, video, audio, gambar, dan animas 
Sebuah artikel dalam internet, di "URL: 
http://members.tripod.~0m/-kudin96/nota" memetik beberapa definisi multimedia oleh 
tokoh-tokoh seperti Gayeski, D.M, Jeffcoate, Phelps, Schurman, Colin dan Simon, dan 
Phillips Rod. Menurut Gayeski, D.M. (1992) "Multimedia ialah satu sistem hubungan 
komunikasi interaktif melalui komputer yang mampu mencipta, menyimpan, 
memindahkan, dan mencapai kembali data dan maklumat dalam bentuk teks, grafik, 
animasi, dan sistem audio." Jeffcoate (1995) mendefinisikan sistem maklumat 
multimedia sebagai suatu sistem yang menggunakan pelbagai kaedah berkomunikasi 
(atau media). Menurut Phelps (1995) pula, multimedia adalah kombinasi teks, video, 
suara dan animasi dalam sesebuah perisian komputer yang interaktif. Schurman (1995) 
mendefinisikan multimedia sebagai kombinasi grafik, animasi, teks, video dan bunyi 
dalam satu perisian yang direka bentuk yang mementingkan interaksi antara pengguna 
dan komputer. Komputer yang mempunyai perkakasan berupaya untuk melaksanakan 
perisian multimedia atau disebut juga sebagai komputer multimedia. Menurut Collin dan 
Simon (1995), multimedia merupakan sebuah persembahan, permainan atau aplikasi 
yang menggabungkan beberapa media yang berlainan. Sesebuah komputer yang boleh 
menggunakan klip video, rakaman suara, imej, animasi dan teks serta pula boleh 
mengendalikan peranti-peranti seperti perakam video, pemain cakera video, pemacu CD- 
ROM, "synthesizer" dan juga kamera video. Sekiranya program tersebut menghasilkan 
bunyi, video dan imej, ini disebut sebagai multimedia, tetapi apabila program itu 
membolehkan pengguna mengendalikan pergerakan perisian dengan mernbuat pilihan 
yang berbeza-beza ini disebut sebagai multimedia interaktif. 
Berdasarkan definisi yang diberikan di atas dapatlah disimpulkan bahawa multimedia itu 
adalah suatu kaedah penyebaran maklumat dan juga satu teknologi komputer yang direka 
bentuk khusus dengan menggabungkan bunyi, gambar-gambar pegun dan bergerak, 
grafik, animasi, data dan teks bersama-sama keupayaan interaktif sesebuah komputer. 
Phillips Rod (1997) mendapati, dalam kamus "Merriam-Webster7', istilah multimedia 
telah diberi definisi seawal tahun 1962. Kamus "Mirriarn-Webster" telah mentakrifkan 
kata "multimedia" sebagai "kata adjektif', yang bermaksud penggunaan pelbagai 
media. 
Pada masa ini, kaedah multimedia telah digunakan dengan meluas sebagai satu 
pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sistematik, d m  akan menggantikan 
kaedah pembelajaran tradisional seperti penggunaan bahan bercetak, kaedah syarahan, 
penggunakan kad imbasan, siaran televisyen pendidikan, filem atau slaid, ataupun 
"projector overhead". Pada era 60an dan 70an, penggunaan komputer dan visual mash 
lagi merupakan satu mimpi dan khayalan yang sukar menjadi kenyataan. Sesiapa yang 
sudah menggunakan "projektor slaid" dalam persembahan, telah dianggap canggih 
kerana telah menggunakan kaedah multimedia. Penggunaan multimedia terus 
berkembang dengan pesat pada era 90an, dengan penciptaan komputer berbentuk 
"desktop", "laptop", dan komputer tapak tangan ('lpalmsize"). Perisian komputernya 
mempunyai ciri-ciri interaktif, mesra pengguna ("user-fliendly"), program grafik, sistem 
berteknologi baru dalam bunyi, pengimbas, video dan filem serta yang kini dianggap 
penting ialah sambungan dengan rangkaian internet. 
Penggunaan perisian aplikasi multimedia perlulah mempunyai ciri-ciri berikut 
iaitu, (a) berkesan iaitu pemindahan dari satu bentuk kepada bentuk lain dan perlulah 
memberikan lebih kehhaman bukan mengelirukan. Contohnya, definisi kata adjektif 
"marah akan lebih difahami dengan menggunakan elemen seperti video atau suara 
daripada definisi yang didapati daripada kamus buku, (b) Keduanya maklumat tersebut 
akan dapat difahami oleh pengguna dan pengguna tidak perlu merujuk dengan orang lain 
untuk mendapatkan kefahaman. Contohnya, adalah lebih berkesan, suara penutur natif 
bahasa Inggeris dijadikan sebagai pengucap apabila menuturkan sebutan berbahasa 
Inggeris tersebut kerana penutur natif bahasa Inggeris akan dapat mengeluarkan "bunyi" 
sebutan yang tepat, (c) Ketiganya interaktif iaitu mudah digunakan sama ada pengguna 
"peringkat awal" mahupun pengguna yang sudah biasa menggunakan komputer (advance 
user). 
Multimedia interaktif adalah pemakaian multimedia yang menerima input 
daripada pengguna seperti papan kekunci, suara atau penunjuk seperti tetikus dan 
behngs i  berdasarkan tindak balas. Multimedia interaktif membenarkan seseorang 
memilih bahan yang hendak dipaparkan, ditakrifkan dan menyusun mengikut tertib mana 
yang dikehendaki dan memperoleh tindak balas dari aktiviti yang dilakukan. Kebanyakan 
penggunaan multimedia interaktif membenarkan kita bergerak melalui bahan-bahan 
dengan cara-cara tersendiri, dan kita akan dapat maklum balas dalam bentuk bunyi, 
markah atau lain-lain tindak balas. Kebolehan pengguna untuk berinteraksi dengan 
multimedia merupakan sesuatu yang unik dan menarik. Multimedia interaktif 
membenarkan pengguna untuk mentakrif jalan pembelajaran sendiri, menyelidiki sesuatu 
topik dengan mendalam, dan mendapat tindak balas atau respons dengan cepat dari 
latihan dan praktis atau respons dengan cepat daripada latihan dan praktis atau 
penjelajahan pelbagai aktiviti. Multimedia interaktif juga cenderung untuk menarik 
perhatian atau tumpuan dan mencabar pengguna. Keadaan ini mendorong pengguna 
berfikir secara kreatif dan bebas. 
Mat Akhir Hj. Abdullah, (1 993: 2) mengatakan, komputer dapat digunakan 
bagi mencari makna. Komputer juga dapat berkomuniksi dan memberikan satu 
pendekatan yang baharu dalam mendapatkan sesuatu maklumat. Menurut beliau lagi, 
teknologi maklumat dianggap sebagai alat untuk mengatakan makna dan berkomunikasi, 
dengan tujuan mengenal pasti, mengurnpul data, menterjemahkan pengalaman dan 
merupakan kaedah baru dalam pembelajaran. 
Jamalleah Hj. Ismail, (1 993: 24-25), mengatakan bahawa penggunaan media 
yang berbentuk interaktif melibatkan pelbagai deria seperti deria lihat, deria dengar, dan 
deria sentuh. Kaedah multimedia ini berbeza dengan televisyen yang rangsangannya 
berbentuk sehala sahaja ataupun hanya merangsang deria penglihatan dan pemikiran 
dalam konteks penggunaan karnus. Menurut beliau lagi, pembelajaran interaktif 
berkomputer merupakan proses pembelajaran secara penyelesaian masalah (problem 
solving) Komputer membenarkan pelajar berperanan aktif dan dalam menjalankan 
latihan-latihan bahasa seperti dalam bentuk dialog, dan melalui interaksi antara pelajar 
dan pelajaran di muka layar secara saat demi saat. 
1.3 Perkamusan da r i  Sudut Makna 
Ilmu perkamusan ialah bidang linguistik yang mengkaji pelbagai maklumat 
tatabahasa, dan struktur dalaman entri yang boleh meningkatkan pengetahuan tentang 
penggunaan bahasa Melayu dan membantu dalam pembangunan bahasa Melayu. 
Disebabkan perkaitan perkamusan dengan bidang linguistik, ini dianggap sebagai suatu 
kerja amali bidang linguistik yang seiring dengan peranan semantik pada paras 
praktisnya. Dalam perkamusan, semantik leksikal dan semantik gramatikal memainkan 
peranan yang penting. Bidang semantik leksikal mengkaji makna kata yang mempunyai 
ciri-ciri leksikal. Bidang semantik grarnatikal pula akan mengkaji tentang makna kata 
dari sudut pemakaiannya dalam struktur nahu seperti h a  dan ayat. Kedua-dua aspek ini 
sangat penting dalam pembangunan sesuatu bahasa. Ini juga sesuai dikaitkan dalam 
bahasa Melayu, dan bidang perkamusan banyak membantu dalam pembangunan bahasa 
Melayu. Ketenunan dalam hubungan makna sebenarnya mencorakkan daya pemerian 
sesuatu entri dalam kamus. 
Hubungan makna dapat dilihat dalam bentuk yang lain pada semantik leksikal 
sesuatu entri dalam kamus. h i  dapat mempelbagaikan aspek bahasa seperti kata-kata 
sinonim, antonim, homonim dan hiponim. Makna sesuatu perkataan bergantung pada 
konteks penggunaannya. Terdapat pelbagai jenis makna seperti makna harafiah, makna 
figuratif, makna denotatif, makna konotatif dan makna leksikostuktural atau nahuan. 
Bidang perkamusan dapat memberi pembangunan dalam bahasa Melayu dengan 
mempelbagaikan perbendaharaan kata dan memperbanyakkan kosa katanya. 
Pengentrian kamus perlu mengikut sistem ejaan yang diiktiraf dalam sesebuah 
negara. Ini boleh membantu mewujudkan standardisasi dan tidak disalahgunakan. 
Tambahan pula kata entri yang bermutu haws disertakan dengan lambang sebutannya 
atau transkripsi fonetiknya. Ini banyak membantu dalam menyelaraskan sebutan dalam 
bahasa Melayu. Kata entri yang mempunyai ejaan yang sama tetapi mempunyai makna 
yang berbeza juga dimasukkan dalam kamus. Kesemua ini membantu seseorang 
pengguna kamus dalam memahami bahasa Melayu di samping meningkat 
penggunaannya dalam amali kehidupan. 
Terdapat beberapa jenis kamus yang disusun mengikut kegunaannya. Kamus 
ensiklopedia memusatkan perhatian pada makna denotatif satuan leksikal. Ensiklopedia 
menyediakan keterangan atau maklumat tentang dunia ekstralinguistik, baik fizik 
mahupun metafizik. Kamus Linguistik berfungsi sebagai penggunaan bahasa untuk 
tujuan tertentu. Fungsi kamus ini adalah sebagai komunikasi (fungsional), dan sebagai 
unsur dalam ujaran dan hubungan dengan struktur dengan unsur lain. 
Ibrahim Ahmad, 1993: 34), berpendapat bahawa tujuan utama pembinaan 
kamus adalah untuk pemerian makna. Pemerian makna ini merupakan cabang semantik 
yang merupakan satu disiplin dalam perkamusan adalah pertemuan semua disiplin 
linguistik dan bukan linguistik. Oleh itu dalam membicarakan ilmu perkamusan, kita 
tidak akan lari daripada membicarakan aspek bahasa lain seperti nahu, leksikologi, 
